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1 Le sondage sur le site du castellu de la Punta di Lisa est dérivé d'une double motivation :
compléter, du point de vue de l'encadrement féodal, l'inventaire des formes de l'occupation
de l'espace dans la pieve d'Ajaccio au Moyen Âge ;
définir la fonction exacte du castellu de Lisa. À cet égard, il faut noter que dans la chronique
de Giovanni della Grossa comme dans des documents émanant de l'office de Saint-Georges
(fin du XVe s.), Lisa apparaît affecté d'une double caractéristique. C'est le plus méridional des
castelli de la seigneurie de Leca et, à ce titre, le plus menaçant des pôles stratégiques installés
par la féodalité tardive pour faire pièce à la naissance et à l'affirmation du premier Ajaccio
génois.  De ce  point  de  vue,  les  textes  qui  indiquent  que sa  destruction par  Gênes a  été
contemporaine de la fondation de la ville ont l'intérêt de fixer un terminus ad quem précis de
l'occupation du site (extrême fin du XVe s.).
2 L'accès  à  la  plate-forme sommitale  de  la  Punta  di Lisa  s'est  révélé  irréalisable  sans
moyens spécifiques d'escalade. Une cheminée verticale est la seule voie d'accès au site.
On décèle à son pied la présence de moellons détachés de la tour castrale. Ce couloir
vertical montre aussi, dans sa partie médiane des encoches de petit diamètre en vis-à-
vis.  Une  machinerie  d'accès  au  site  et  de  fermeture  y  prenait  appui,  dont  la
fonctionnalité exacte reste cependant à préciser (échelle amovible, trappe fixe ou plus
vraisemblablement, mobile ?).
3 Encombré  de  pointements  et  chaos  rocheux  multiples  et  souvent  spectaculaires,  le
périmètre d'approche du castellu de Lisa révèle aisément trois éléments notables :
un cheminement traditionnel met à profit, au moins à deux endroits, des couloirs rocheux
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à 250 m environ du site  castral,  sur  le  plateau d'accès au castellu, un petit  passage plan
montre un mur rectiligne, totalement arasé, dont la fonction de verrou dans l'accès au site
semble claire malgré sa faible longueur (4 m environ) et sa faible épaisseur (environ 80 cm) ;
au pied même de l'escarpement sommital, à très peu de distance du couloir rocheux vertical,
s'ouvre un abri  sous roche à deux entrées,  dont l'une est précédée d'une terrasse et un
espace incliné où aboutit le cheminement d'accès au castellu. Dans l'impossibilité de sonder
la plate-forme sommitale, deux petits sondages ont été implantés dans cet espace accessible.
4 Le  premier  sondage,  d'une  superficie  d’1 m2 environ,  a  été  pratiqué  en  avant  de
l'auvent de l'abri sous roche, dans le prolongement d'une petite zone où le sol avait
manifestement été bouleversé (animaux fouisseurs, chercheurs clandestins ?). Comme
du reste cette excavation « sauvage », le sondage a livré une quantité considérable de
poterie  de  facture  locale,  apparemment  sans  amiante.  Des  dizaines  de  tessons  très
morcelés ont été mis au jour, plusieurs portant la trace de leur usage au feu. Quelques
éléments morphologiques sont reconnaissables : lèvres, pieds, anses et panses. Aucun
tesson de céramique importée n'a été recueilli dans ce sondage extérieur à l'abri.
5 Le second sondage, sous l'auvent rocheux lui-même, s'est limité sur 0,5 m2 aux horizons
supérieurs. Il a livré :
des fragments très morcelés de chaux (dont on ne peut déterminer s'ils proviennent de la
plate-forme  castrale  du  sommet  de  la  Lisa  ou,  éventuellement,  d'un  ouvrage  de  niveau
inférieur dont on ne voit aucune trace en élévation ;
des tessons très fragmentés de poterie locale (testi et pignate) ;
deux tessons très reconnaissables (dont un bec de pichet trilobé) de proto-majolique pisano-
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